





























[  ] 一部分欠損   （  ） 完全欠損（欠損部分が長い場合には…で省略することがある）   ■ 判読
できない漢字   $ 見消   〔  〕上書（下字が判読できる場合は〔下字=上字〕）   Ａ /Ｂ 傍記（本文

































【S.799】尚書巻第 6  泰誓中後半「謂暴亡傷」至武成末尾
１．書誌
内題「泰誓 B下第三  周書」（014），「尚書牧 B誓 B第四  周書」（036），「尚書武成第五 B  周書」
（061）。尾題無し。IDP画像有り。楮紙。裏打無し（第 5紙紙背に「五月五日天中節一切悪事
盡消滅急急如律令／五五天天天」。第 3紙紙背に「般若波羅蜜多心経観」の書込あり）。5紙（104
－ 92 － － 93 －
富山大学人文学部紀要 敦煌本漢籍書誌目録（スタイン本・書類）





成前半の 68-69行目に集中し，それ以外は 2例しかない。2006年 3月 11日調査。（参考文献）




謂 :001,081,085, 夷 :004, 徳 :004,005,012,078,089,103, 亂 :005,085, 視 :006, 有 :007,009,016,025,03
0,030,034,047,059,081,082,090,094, 揚 :008, 疆 :008, 罔 :010,086,093, 誓 :014,015,036,038,040,046,
時 :015,024,309, 厥 :015,016,049,050,066,077,080,087,088, 類 :016, 五 :017,055,061,100, 絶 :018,
戮 :020,030,059, 四 :020,031,051,055,066,099, 海 :020,099, 信 :021,052,102, 棄 :021, 享 :023, 以 02
3,028,029,041,052,053,058,090,094, 恭 :025,053,086, 撫 :025, 辟 :030, 厚 :030, 罪 :034,034,051,080,
牧 :036,038,038,040,093, 戰 :038, 旅 :043,093, 稱 :046, 其 :046,076,078,078,080,088,093, 答 :049,
使 :052,愆 :054,055,齊 :054,056,識 :062,既 :071,072,085,091,曁 :072,啓 :074,篤 :075,前 :075,094,
基 :075,勲 :077,懷 :079,虐 :083,淵 :084,敢 :085,祇 :085,動 :089,濟 :090,陳 :091,俟 :092,率 :093,
會 :093,封 :097,喪 :102,102,崇 :103（初例出現順）
・缺筆：1字種 12例
民 :007,007,012,018,019,043,083,083,089,090,091,102,102（12/13）
（非缺筆例）淵 :084淵 B,084渕（0/2），世 :013,013,027,027,070（0/5），民 :101，治 :005,043,103,014
（0/4）
３．加点
・句点：159例（1-45行目 151，049行目 1，062行目 1（誤点か），068-069行目 6）
・読点：8例（固有名詞の並列）及庸 ,蜀 ,羌 s,髣 ,微 ,盧 ,彭 ,濮 ,人（044-045行目）
・破音：20字種 46例
［Ⅳ型］18字種（亡才長已卑女巳兩稱有當將卸克王陳責日）43例
平声 7（亡 :047,082,k090,才 :055,056,059,k066）
上声 12（長 :k016,038,044,044,051,051,k069,已 :038,卑 :k052,k086,女 :060,巳 :065）
























014:泰誓B下第三    周書
015:時B厥B明 .王乃大巡六師 .明誓B衆士《是其戊午明日也 .師出以〔律〕.三申k令之 .k重
016:難之義 .衆士百夫k*長 sk以k上》王曰烏呼 .我西土君子 .天有B顯道厥B類B
017:惟彰《言天有明道 .其義類惟明言王所宜法則》商王受 .狎侮五B常 .荒怠
018:弗敬《輕狎五常之教 .侮慢不行 .大爲怠k惰 .不敬天地神明》自絶B于天 .結怨于民K《不敬
019:天自絶之 .酷虐民K結怨之》k斮k朝渉之k脛 .k剖賢人之心《冬月見朝渉水者 .謂其脛k耐
寒 .斬而
020:視之 .比干忠諫 .謂其心異於人 .〔剖〕而觀之 .酷虐之甚》作畏殺戮B.毒k痡四B海B《痡病也 .言
害所及遠》
021:崇信B姦回 .放黜師保《回k耶也 .姦耶$也之人 .反尊信之可法以安者反放退之》屏棄B典
022:刑 .囚奴正士《屏棄常法而不〔復〕箕子正諫 .而以爲囚奴》郊社弗*修 .宗廟弗
023:享B.作奇k伎淫巧 .以B悦婦人《言紂廢至尊之敬 .營卑k褻惡$■事 .作過制伎巧 .以姿耳目
之慾》
－ 94 － － 95 －
富山大学人文学部紀要 敦煌本漢籍書誌目録（スタイン本・書類）
024:上帝弗順 .祝降時Bk喪《祝k斷 .天k惡紂逆道 .斷絶其命 .故下是喪$亡之誅》尓其k孜々.
<3>
025:奉予一人 .恭B行天罰《孜々勸免不怠》古人有B言曰 .撫B我則
026:后 .虐我則讎《武王述古言以明$其義言非惟今惡紂》獨夫受 .洪惟作畏 .乃
027:女世讎《言獨夫失君道 .大作畏殺無辜 .乃是女累世之讎 .明不可不〔罰〕》樹徳務滋 .除惡
028:務本《立徳務滋長 .去惡務除本 .言紂爲天下惡本》肆予小子 .誕以B尓衆士
029:k殄k殲乃讎《言欲行除惡之義 .絶盡紂》尓衆士 .其尚迪果忍 .以B登
030:乃辟B《迪進 .殺敵爲果 .致果爲〔k毅〕.登成 .〔之〕汝君之功》功多有B厚B賞 .弗迪有B
顯戮B
031:《賞以勸之戮以威之》烏虖惟我文考 .若日 r月之照臨光于四B
032:方 .顯于西土《稱父以感衆 .言其明徳 .充塞四方 .明著岐周》惟我有周 .誕受多
033:方《言文王徳大 .故受衆方之國 .三分天下 .而有其二》予克受 .非*予武 .惟朕文考
034:亡罪B《推功於父 .言文王無罪於天下 .故天祐之 .人盡其用》受克予 .非朕文考有B罪B.
035:惟予小子亡良《若紂克我 .非我父罪 .我之無善之致》
036:尚書牧B誓B第四    周書
037:武王戎k車三百兩q《兵車百夫k長所載也 .車稱兩 .一車歩k卒七十二人 .凡二万一千〔人〕
擧全數》虎k賁
038:三百人《勇士k稱q.若虎賁獸 .言其猛 .皆百夫*長 s已 s上》與受戰B于k牧B埜 .作牧B々誓
B.*々
039:《至牧地而誓衆》時B〔*■〕甲子k昧爽《是克紂之月 .甲子之日 r.二月四日 r.昧冥 .爽明 .早
旦+也》王朝至于
040:商郊 .牧B*埜乃誓B《紂近郊卅里 .地名牧 .癸亥夜k陣 .甲子朝誓 .將與紂戰》王左k杖黄*丶
041:k鉞 .右秉白k旄 .以Bk麾曰k逖矣 .西土之人《越以黄金餝斧 .左手杖鉞 .示無事
042:於誅 .右手把旄 .+示有q事於教 .逖遠 .々矣西土之人 .勞苦之也》王曰嗟 .我友邦冢君《同志
爲友 .言志同滅
043:紂也》卸事 .司徒 .司馬 .司空《治事三卿 .司徒主民K.司馬主兵 .司空主土 .指誓戰者也》亞
旅B
044:師氏《亞次 .旅衆 .大夫其位次卿 .師氏大夫官 .以兵守門》千夫長 s.百夫長 s《師k帥卒k'帥》
及庸 ,蜀

















































































































厥 :002, 稽 :003,011, 謀 :003, 罔 :005, 慎 006, 其 :006,021, 四 :006, 海 006, 困 :006, 好 :008,
禹 :009,010,011,014,015,023,029,從 :009,龜 :010,011,率 :013,014,時 :014,024,會 :015,誓 :016,016,
濟 :016,016,017,017,有 :016,017,021,蠢 :017,恭 :017,徳 :018,023,031,以 :020,罪 :020,026,勳 :021,








平声 6（亡 :003,011,023,才 :006,號 :k025,齋 :k027）
上声 3（女 :012,015,021）
去声 4（固 :011,爲 :026,見 :028,易 :k029）
入声 4（數 :k015,日 :022,025,026）
※ k数字は経典釈文被注字箇所
<1>
001:陟元后《k丕大也歴數謂天道 .元大 ,大君天子也舜善禹有治水*〔之=大〕功 .言天道在汝
+*{身汝}終當升爲天子》（人心惟危）
002:道心惟微 .惟精惟一 .允執厥B中《[危 ]則難安微 [則 ]難明 .故誡以精
003:一 .信執其中》亡p稽B之言勿k聽 .弗詢之謀B勿庸《無考無信驗也不詢
004:專獨也終必無成 .故戒勿聽用$*之》可愛非〔君=臣〕.可畏非〔君=民〕.衆非元后
005:何戴 .后非衆 .罔B與守邦《民K以爲君命 .故可愛 .君失道民K叛之 .故可畏 .言衆+*{戴君以
自存君恃衆}以守國
006:相須而立》欽才p慎B乃有位 .敬修其B可願四B海B困B窮 .
007:天祿永終《有位天子位也可願謂道徳之美困窮謂天民K之無告者 .言爲天子 .勤此三者 .則天
之祿籍 .長終+*汝





011:k斷+*{昆後}也官占之法 .先斷人志 .後命於元龜 .言志定然後卜》+{朕志先定詢謀k僉同鬼
神其依龜B筮叶從卜不習吉《習因也言已謀之於心謀及卜筮四者合從卜不因吉無所枚卜》}禹
B拜稽B首固q詞《再辞曰固》帝曰亡p.
012:惟女 s諧《*言無所以k禁其辞也禹有大功徳 .故能諧和元后之任》k*正月朔旦 .受
013:命于神宗《受舜終事之命 .神宗文祖之宗廟 .言神尊之》率B百官 .若帝
014:之初《順舜初攝帝故事奉行之》帝曰咨禹B.惟時B有苗弗率B
015:女 s*〔阻=徂〕征《三苗之民K.k數 r干王誅率循也徂往 ,不循帝道 .言乱逆也命禹討之也》禹
B乃會B群
<2>
016:后 .誓于師 .曰k濟B濟B有B衆 .咸聽朕命《會諸侯共伐有苗也
017:軍旅曰誓 .濟B濟B衆盛之貌》k蠢B茲有B苗 .昏迷弗恭B《蠢動也昏闇也言其所以宜討》
018:k侮k嫚自賢 .反道敗徳B《狎侮先王 .輕慢典教 .反正道 .+傷敗徳義也》君子在
019:埜 .*小人在位《廢仁*賢任姧佞》民K弃弗保 .天降之k咎《言民K
020:叛之 .天災之》肆予以B尓衆士 .奉詞伐罪B《肆故也辭謂不恭 .罪謂侮慢以下事》
021:尓尚一乃心力 .其B克有B勳B《尚庶幾 ,一女 s心力 .以從我命 》三旬苗*民K
022:逆命《旬十日 r.以師臨之 .一月不服 .責舜不先有文k告之命 .威讓之辞 .而便k憚之以$*兵 /威
k$所 /脅之以兵 .所以生辭》益B贊B于
023:禹B曰 .惟徳B動B天 .亡p遠弗k屆《贊佐 ,屆至也益以此義佐禹 .欲其修徳以
024:致遠》滿招*損 .謙B受益 .時B乃天道《自滿者人損之 .自謙B者人益之 .是天道之常》
025:帝初耕于歴山 .往于k田 .日 rk號p泣于k旻天 .于
026:父母《仁覆愍下 .謂之旻天 .言舜初耕于歴山之時 .爲q天母所疾 .日 r號p泣於旻天 .及父母 .克
己自責 .不責〔池=於〕人》負罪B
027:引Bk慝祗載k見k瞽k瞍k夔々 k齋Bp慄B瞽 .亦允若




























【S.2074】尚書巻第 10  蔡仲之命冒頭「降霍叔于庶」至立政後半「不敢替」
１．書誌
内題「尚書多方第廿  周書  孔氏傳」（031），「尚書立政第廿一  周書  孔氏傳」（120）。尾題無し。




巻第 10は他に S.5626・S.6259（僚巻）があり，比較できる。2007年 9月 26日 -28日調査。
２．本文
・古体字：60字種 199例
徳 :006,013,060,080,097,105,130,134,136,136,142,144,144,146,161, 慎 :006,016,059,060,162,164,
愆 :009, 亂 :015,020,046,046, 其 :016,028,092,093,095,108,141,142,143, 厥 :016,017,017,022,041,044
,059,059,069,072,072,078,131,142,144,146,160, 終 :017,017,043, 以 :017,017,018,019,022,053,058,06
0,064,067,077,105,150,161, 困 :017,017, 懋 :018, 攸 :018,044,162, 鄰 :018, 和 :019,102,102,103,118,
－ 102 －
富山大学人文学部紀要
濟 :020, 視 :022, 罔 :022,038,047,060,073,076,079,101,162,164, 側 :022, 度 :022, 夷 :026,159,
遂 :026, 既 :027, 遷 :028, 其 :028,092,093,095,108,141,142,143, 五 :035,075,099, 國 :037,083,
圖 :039,044,068,069,072,091, 有 :041,046,052,066,067,068,069,070,095,096,098,101,108,110,128,12
8139,139,147,149,149,161,163, 聞 :044, 靈 :047,079, 旅 :047,079,158, 恭 :048,054, 懫 :049, 割 :049,
時 :050,070,073,092,093,106,117, 享 :053,055,064,070,086,112,112, 簡 :058,082,109, 罪 :062,
辟 :064,067,辭 :068,逸 :072,072,145,動 :077,堪 :079,080,敢 :083,131,164,166,四 :083,142,裕 :084,
煕 :088,播 :090,戰 :093,暨 :098,忌 :105,穆 :105,謀 :106,134,洛 :106,稽 :123,131,嗣 :123,手 :131,
















平声 5（要 :k062,還 :077,靜 :089,才 :102,103）
上声 20（女 :025,044,058,已 :028,052,096,164,165,重 :k046, 𢌿 :k052,長 :k101,107,k'151,k'153,k'15
5,k'157,k'160,解 :118,趣 :k153,153）
去声 14（從 :028,行 :k043,k130,130,相 :k061,喪 :070,073,間 :k070, 𢌿 :108,遠 :116,王 :k138,k'148,
見 :k'143,爲 :k145）
入声 4（別 :k037,日 :043,043,邑 :049,害 :087）
［Ⅰ型］3字種（王耿見）4例
王 052,耿 k138,見 k142,k149
※ k数字は経典釈文被注字箇所。


















016:端未必正同治K亂 .所歸不殊宜慎其微也》尓其B戒才 .慎B厥B初 .[惟 ]
<2>
017:厥B終B.々以B弗困B.弗惟厥B終B.々以B困B窮《女戒 [治 ]乱之機
018:哉 .作事云爲必慎其初 .念其終 .用不困窮也》k懋B乃攸B績 .睦乃四鄰B以B
019:k蕃王室 .以B和B兄弟《免女所立之功 .親女四鄰之國 .以k'蕃屏王室 .以和恊同姓
020:之邦 .諸侯之道也》康濟B小民K.率自中 .亡作聰明亂B
021:舊章《女爲政 .當安小民K之居 .成小民K之業 .脩用大中之道 .無爲小聰明作異辯 .以變乱舊
典文章》
022:詳乃視B聽 .罔B以B側B言改厥Bk度B.則予一人女
023:嘉《詳審視聽 .非*義&礼 .勿視聽也無以耶巧之言 .易其常k'度 .必k斷之以義也則我一人 .善
女矣》
024:王曰烏虖小子胡 ,女往才亡荒弃朕命《歎而
025:勅之 .欲其念戒也小子胡 ,女 s往之國哉 .無廢弃我命 .欲其終身奉行 .後世K遵則也》成王
026:東伐淮夷B.遂Bk踐奄《成王即政 .奄國又畔 .王親征之 .遂滅奄而徙之 .以其k數
027:反k覆》作成王k政《爲平淮夷從奄之政令也 .亡》成王既B踐奄 .
028:將遷B其B君k蒲姑《已 s滅而從q其君及民K臣之惡者於蒲々姑 .々齊地也近k中國









035:惟五B月丁亥王來自奄 .至于宗周《周公歸政之明年 .淮夷 ,
036:奄 ,又畔魯征淮夷作k粊誓王親征奄 .滅其國 .五月還至k鎬京也》周公曰王若曰
037:繇告尓四國B多方《周公以王命 .順大道 .告四方 .稱周公 ,以k別 r王自告也》惟尓
038:殷侯尹民K我惟大降尓命 .尓罔B弗知《殷之諸侯
039:王民K者 .我大下女命 ,謂誅紂也言天下無不知紂暴虐取亡也》洪惟圖B天之命 .弗
040:永寅念于祀 .惟帝降格于夏《大惟爲王謀天之命 .不長敬念
041:祭祀 .謂夏桀也惟天下至戒於夏 .以k譴告 ,謂災異也》有B夏誕厥B逸 .弗肯慼
042:言于民K《有夏桀 ,不畏天戒 .而大其逸豫 .不肯憂言於民K.無憂民K之言也》乃大淫昏 .弗
043:克終B日 r勸于帝之k迪《言桀乃大爲過昏之k行q.不能終日 r勸於天下之道》
044:乃尓攸B聞B《言桀之惡 .乃女 s所聞》厥B圖B帝之命 .弗克開
045:于民K之k麗《桀其謀天之命 .不能開於民K之所施政教 .麗 ,施言昏昧也》乃大降




050:貪饕忿懫而逆命 .於是桀日尊敬其能劓割夏邑者 .謂殘賊臣也》天惟時B求民K主 .乃
051:大降顯休命于成湯《天惟是桀惡 .故更求民K主以代之大下明美之命於成




055:大弗克明 .保享B于民K《惟桀之所謂恭人衆士 .大不能明安享於民K.言亂主所任 .々同己》
056:乃胥惟虐于民K.至于百 .爲大弗克開《桀之衆士 .乃相
057:与惟暴虐於民K.至於百端所爲 .言虐非一也大不能開民K以善 .言與桀合志也》乃惟成湯 .
058:克以B尓多方 .簡B*代夏 .作民K主《乃惟成湯 .能用女 s衆方之賢 .大代
059:夏政 .爲天下民K主也》慎B厥B麗 .乃勸厥B民K刑用勸《湯慎其施政於民K.
060:々乃勸善 .其雖刑 .亦用勸善 .言政刑清也》以B至于帝乙 .罔B弗明徳B慎B
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061:罰 .亦克用勸《言自湯以至於帝乙 .皆能成其王道 .畏慎輔k相q.無不明有徳 .k慎去+*刑罰 .亦
能用勸
062:善者》k要p囚k殄戮多罪B.亦克用勸 .開釋亡辜 .亦
063:克用勸《帝乙以k上 .k'要察囚情 .絶戮衆罪 .亦能用勸善 .開放無罪之人 .必無枉縱 .亦能用勸
善》
064:今至于尓k辟B.弗克以B尓多方 .享B天之命《今至于女
065:君 .謂紂 .不能用衆方享天之命 .故誅滅也》烏虖王若曰 .誥尓多方 .
066:非天庸釋有B夏《歎而順其事 .以告女衆方 .非天用釋弃桀々縱惡自弃 .故誅放也》
067:非天庸釋有B.殷乃惟尓辟B.以B尓多方 .大淫
068:圖B天之命 .屑有B辭B《非天用弃有殷紂也 .乃惟女君紂 .用女衆方 .大爲過惡者 .共謀
069:天之命 .惡事盡有辭説 .布在天下 .故見誅滅也》乃惟有B夏 .圖B厥B政 .弗
070:揖于享B.天降時B喪q.有B邦k間q之《更説桀也 .言桀謀其政不
<5>
071:成於+*享故 .天下是喪亡以禍之 .使天下有國聖人代之言有國 .明皇天無親 .佑有徳之》乃惟
尓商後
072:王 .逸厥B逸B《後王 ,紂也 .逸豫其*過 .逸B.言縱恣無度也》圖B厥B政 .弗k蠲k烝 .
073:天惟降時B喪q《紂謀其政 .不絜進於善 .故天惟下其喪亡 .謂誅滅之也》惟聖罔B念
074:作狂 .惟狂克念作聖《惟聖人無念於善 .則爲狂人 .惟狂人能念善 .則爲聖人 .言桀紂非實
075:狂愚 .以不念善 .故滅亡之也》天惟五B年 .須暇之子孫 .誕作民K主 .
076:罔B可念聽《天以湯故 .五年須暇湯之子孫 .冀其改悔 .而紂大爲民K主 .肆行無道 .事無可
念 .言無可
077:聽 .武正服喪三年 .還p師二年也》天惟求尓多方 .大動B以B畏 .開
078:厥B顧天《天惟求女衆方之賢者 .大〔勤=動〕紂以威 .開其能顧天 .可以代者也》惟尓多
079:方 .罔B堪B顧之 .惟我周王 .靈B承于旅B《惟女衆方之中 .無堪
080:顧天之道者 .惟我周王 .善奉于衆 .言以仁政 .得民K心者也》*克堪B用徳B.惟典神
081:天《言周文武 .能堪用徳 .惟可以主神天之祀 .k任天王也》天惟式教我用休 .
082:簡Bk𢌿殷命 .尹尓多方《天以我用徳之故惟用教我用美道 .伐殷 .大與我殷之王命 .以
083:正女衆方諸侯》今我害敢B多誥 .我惟大降尓四B國B民K
084:命《今我何敢多誥女而已 .我惟大下女四國民K命 .謂誅管 ,蔡 ,商 ,奄之君也》尓害弗忱裕B
085:之于尓多方《女何不以誠行 .寬裕B之道於女衆方 .欲其戒四國 .崇和協之也》尓害
086:弗k夾介乂我周王享B天之命《k'夾 ,近也女何不近大見治K於我周王 .以享
087:天之命 .而爲不安乎》今尓尚宅尓宅 .畋尓佃 .尓害 r弗惠







092:《女未愛我周 .播弃天命 .是女乃*自爲不常 .謀信於正道也》我惟時B.其B教告之 .
093:我惟時B.其B戰Bk要囚之《我惟女如是不謀信於正 .故其教告之 .謂k訊以文誥也
094:其戰要囚之 ,謂討其k倡亂 .執其朋黨》至于再 .至于三《再 ,謂三監 ,淮夷畔時也 .三謂成王
095:即政 .又叛也 .言迪婁不靜之事》乃有B弗用我降尓命 .我乃其B大
096:罰k極之《我教告戰囚女 .已 s至再三 .女其有不用我命 .我乃下誅女君 .乃其大罰誅之也》非
我有B
097:周秉徳B弗康 .乃唯尓自速辜《非我有周執徳不安寧 .自誅女也
098:惟女自召罪 .以取誅之》王曰 .烏虖繇 .告尓有B方多士 .暨B殷
099:多士《王歎而以道 .告衆方 .與殷多士也》今尓奔走 .臣我 .監五B祀
100:《監 ,謂成周之監也此指謂所遷頑民K.殷衆士也 .今女奔來徙臣我 .監五年無過則得還本土也》
101:越惟有B胥柏 .小大多正 .尓罔B弗克k臬《於惟有相k長 s事 .
102:小大衆正官之人 .女無不能用法 .欲其皆用法也》自作弗和B.尓惟和B才p.尓室
103:弗睦 .尓惟和B才p.尓邑克明 .尓惟克勤 .乃事
104:《小大多正 .自爲不和 .女有方多士 .當和之哉 .女親近室家不睦 .女亦當和之 .女*邑 ,中能
明 .是女惟能勤女職事者也》
105:尚弗忌B于凶徳B.亦則以B穆B々 .在乃位《女庶幾不自忌 .入於
106:凶徳 .亦則用敬々 .常在女位》克k閱于乃邑 .謀B介 .尓乃自時B洛B
<7>
107:邑 .尚永力畋尓田《女能使我閱具於邑 .而以女所謀爲大 .則女乃用是洛邑 .庶幾長s力畋女田矣
108:言遷徙而以脩善 .得反邑里》天惟𢌿q矜尓 .我有B周 .惟其B大介
109:賚尓《女能脩善 .天惟其大與女憐女我有周惟其大々賜女 .言受多福之祚者也》迪簡B
110:在王庭 .尚尓事 .有B服在大僚《非但受憐賜 .又乃蹈大道 .在王
111:庭 .庶幾脩女事 .有所服行 .在大官也》王曰烏虖多士 .尓弗克勸忱
112:我命 .尓亦則惟弗克享B.凡民K惟曰弗享B《王歎而言
113:曰衆士 .女不能勸信我命 .女$*尓則惟不能享天祚矣 .凡民K亦惟曰不享 .於女祚矣》尓乃惟逸
114:惟k頗 .大遠王命 .則惟尓多方 .k探天之畏 .我
115:則致天之罰 .*離逷尓土《若尓乃爲逸豫頗k僻 .大弃王命 .則惟女衆方 .取天
116:之威 .則我致行天罰 .離遠q女土 .將遠徙之也》王曰我弗惟多誥 .我惟
117:祗告尓命《我不惟多誥女而已 .惟敬告女吉凶之命》又曰時B惟尓初 .弗
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118:克敬于和B.則亡我怨《又誥女 .是惟女初 .不能敬於和道 .故誅女無我怨也 .解 s所
119:以再三加誅之意也》




124:敬 .告成王 .言嗣天子 .今已爲王矣 .不可不慎也》用咸戒于王曰 .左右常
<8>
125:柏常k任 .k準人 ,k綴衣 ,虎k賁《周公用王所立政之事 .皆戒於王曰 .常所k'長事 .常
126:所委任 .謂三公 ,六卿也 .準人 ,平法 .謂士官也 .綴衣 ,掌衣服 .虎賁 ,以武力事王 .皆左右近
臣 .宜得其人也》
127:周公曰烏虖休*茲知恤k鮮才《歎此五者 .立政之本 .知憂得其人者少》
128:古之人迪 .惟有B夏 .乃有B室大競 .k籲畯尊上帝
129:《古之人道 .惟有夏禹之時 .乃有卿大夫室家大彊 .猶乃招呼賢儁 .與共尊事上天也》迪知k忱 .
130:k恂于九徳B之k行q《禹之臣 .蹈知誠信 .於九徳之行q.謂賢智大臣也 .九徳咎繇所謨也》
131:乃敢B告教厥B后曰 .拜*手B稽B首后矣 .曰宅乃
132:事 .宅乃牧 .宅乃準 .茲惟后矣《知九徳之臣 .乃敢告教其君 .以立政
133:也君矣 ,亦猶王矣 .宅 ,*居 .女事六卿掌事者也牧々民K.九州伯也 .居内外官 .及平法者皆得其
人 .則此惟君矣》
134:謀B面用丕訓B徳B.則乃宅人 .茲乃三宅 .亡誼
135:民K《謀所面見之事 .無疑則能用大慎徳 .乃能居賢人於官 .若此則乃能三居無義民K.大罪*
之&宥四裔 .次九州之
136:〔内=外〕次中國之外也》桀徳B惟乃弗作往任 .是惟暴徳B罔B
137:後《桀之爲徳 .惟乃不爲其先王之法往所委任 .是惟暴徳之人 .故絶世K無後也》亦越成湯 .
138:陟丕k釐上帝之k*耿c命《桀之昏亂 .亦於成湯之道 .得升大賜 .上天之光命 .k*王q天下》
139:乃用三有B宅 .克即宅 .曰三+有B畯 .克即畯《言湯乃用三有居惡
140:人之法 .能使就其居 .言服罪也 .又曰能用剛柔正直三徳之儁 .能就其儁事 .言明徳》嚴惟丕
式 .克
141:用三宅三畯《言湯所以能嚴威 .惟可大法象者 .以能用三居三徳之法也》其B在商
142:邑 .用協于厥B邑 .其B在四B方 .用丕式k見c徳B《湯在
<9>
143:商邑 .用三宅三儁之道 .和其邑 .其在四方 .用是大法k'見q其聖徳 .言逮近化之》烏虖其B在k受
144:徳B.k暋B惟羞刑暴徳B之同于厥B邦《受徳 ,紂字也 .帝乙愛焉 .
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145:k爲qk作善字 .而反大惡 .自k強惟進用刑 .與暴徳之人 .同於其國 .竝爲威虐也》乃惟庶習逸B
146:徳B之同于厥B政《乃惟習爲過徳之人 .同於其政 .言不任賢也》帝欽罰
147:之 .乃k伻我有B夏 .式商受命 .奄B甸万姓《天以紂惡 .故敬
148:罰之 .乃使我周家 .k'*王q有華夏 .得用商所受天命同 [治 ]萬姓言皇天親有徳 [也 ]》[亦 ][越 ]
文王
149:武王 .克知三有B宅心 .焯k'見c三有B畯心《紂之不善 .亦於文武
150:道 .大行以能知三有居惡人灼然k'見三有賢儁之心者也》以B敬事上帝 .立
151:民Kk'長B柏《言文武知三宅三儁 .以故能敬事上天立民K正k'長 s.謂郊祀天 .建諸侯也》立
政常
152:任準人 ,牧作三事《文武亦法禹湯 .以立政 .常任準人〔*乃=及〕牧治K.爲天地人三事》虎
153:賁 ,綴衣 ,k趣 s馬 ,小尹《趣 s馬 ,掌馬之官 .言此三者雖卑 .官k'長 s必慎擇其人也》左
154:右攜僕 .百司庶府《雖左右攜持器物之僕 .及百官有主k券k契k藏吏 .亦皆擇人
155:者也》大都小柏 .藝人表臣 .百司《小臣 ,猶皆慎擇人 .況大都邑之小k'長 s.以
156:道藝爲表幹之臣 .及百官有司之身 .可以非其任乎》太史 ,尹柏 ,庶常吉士
157:《大史下大夫 .掌邦六典之貳 .尹伯 ,k'長 s官大夫也及衆掌常事之善士 .皆得其人者也》司徒 ,
司馬 ,
158:司空 ,亞旅B《此有三卿 .及次卿 .衆大夫 .則是文武未伐紂時也 .擧文武之初 .以爲法則者也》
159:夷B,微 ,盧 ,蒸 ,三亳 ,k阪尹《蠻夷微盧之衆師 .及亳民K之歸文王者 .三〔可=所〕爲之
160:立監 .及阪地之尹k'長 s.皆用賢也》文王惟克厥B宅心 .乃克立茲
<10>
161:常事牧人 .以B克畯有B徳B《文王惟其居心 .k遠惡擧善 .乃能立此常事 .司牧
162:人 .用能儁有徳》文王罔B攸B兼于庶言 ,庶獄 ,庶慎B,
163:惟有B司之牧夫《文王無所兼知於毀k譽衆言 .及衆刑獄衆所當慎之事 .*慎&惟擇有司牧夫而
164:已 s.勞於求才 .逸於任之也》是訓B用韋 .庶獄庶慎B.文王罔B敢B
165:知于茲《是萬民K順法用違法 .衆獄衆慎之事 .文王壹無敢自知於此 .委任賢能而已 s也》亦越











































去声 5（乘 :k004,004,從 :k004,行 :k'010,k'011）
入声 1（辟 :k003）
※ k数字は経典釈文被注字箇所
001:《成王也 .父卒命子 .罪不相及》作蔡 [仲 ][之 ]命《…》…《…
002:名篇》惟周公位冢宰 .正百 [工 ]《…》…
003:言 .乃致k辟 r管叔于商 .囚…
004:k乘q《致法謂誅殺 .#因（囚）謂制其出 [入 ]…國之外地名 .k從q車七乘q言少 .管…》…
005:人 .三年不齒《罪輕故退爲衆…録封爲霍侯 .子…》…
006:庸祗徳 .周公以爲卿士《…
007:公也 .周k圻内諸侯 .貳卿治事也》叔卒 ,乃命諸…《…
008:所封 .淮汝之間 .k'圻内之蔡名已 s[滅 ]故取其名 .以名新國 .欲其戒》…《…
009:教訓 .胡仲名 .順其事而告之》惟尓率徳…《…
010:之徳 .改父之k'行q.能慎其道 .歎其賢》肆予命尓…
011:敬哉《以汝率徳改k'行q之故 .々我…於東土 .往就汝所封國 .當*修己 [以 ]…》…
012:人之愆 .惟忠惟孝《汝當*庶幾 [脩 ]…子能（蓋）*父 .所…》
013:尓乃邁迹自身 .[克 ]…《…




011「修己 [以 ]…」・012「庶幾 [脩 ]」・012「父所」，012「子能」左傍に天地逆に貼付。








紀前期以降 8世紀中後期まで降るか。2007年 9月 28日調査。














001:…[克 ]勤無怠 .[以 ]…
002:…迹 .而法循之 .能…[世 ]々稱頌 .乃當我意》率乃祖文王
003:…[若 ][尓 ]考之違王命《言當循文王之常教 .以父違命 .故爲世K》
004:…[無 ]親惟徳之輔 .民心無常 .惟惠之
005:懷《天之於人 .無有親疏 .惟有徳者 .則輔佐之 .民心於上 .無有常主 .惟愛己者 .[則 ]歸之》爲
善不同 .々
006:歸于k治 .爲惡不同 .々歸于亂《言人爲善 [爲 ]惡 .各有 [百 ]端 .未必正同 [治 ]乱所 [歸 ]
007:不殊 .宜慎其微也》尓其戒哉 .慎厥初惟厥終 .々以（不）困 .不
008:惟厥終 .々以困窮《*汝其戒治乱之機哉 .作事云爲必慎
<2>
009:其初 .念其終 .則終用不困窮》k楙乃攸績 .睦乃 [四 ][鄰 ][以 ]k蕃王 [室 ][以 ]*[和 ]
010:兄弟《勉汝所立之功 .親汝四鄰 [之 ][國 ][以 ]k'蕃屏王室 .以和恊同姓之邦諸侯 [之 ][道 ]》康
濟小 [民 ]率自
011:中 .無作聰明乱舊章《汝爲政當安小民之居 .成小民之業 .脩用大中之道 .無敢爲小聰明 .
012:作異辯 .以變乱舊典文章》詳乃視聽 .罔以側言改厥k度 .則予
013:一人汝嘉《詳審 ,汝視聽 .[非 ]礼義勿視聽 .無以邪巧之言 .易其常k'度必k斷之以義 .則我一人
善汝》王曰
014:嗚呼小子胡 .汝往哉 .無荒弃朕命《歎而勅之 .欲其念戒小子
015:胡 .汝往之國哉 .無廢弃我（命）欲其終身奉行 .後世K尊則》（成王東）[伐 ]淮夷 .遂k踐




018:之惡者 .於k蒲 r々姑 .々齊地 .k近中國教化之》周…《…
019:之君於k'蒲 r姑 .告召公 .使爲此策書告令也亡》
020:多方第二十…




【S.5745】尚書巻第 2  大禹謨前半「勸之以九哥」至後半「（惟乃之）休」孔伝冒頭「使我」
１．書誌
内題・尾題欠。IDP画像無し。楮紙。洋紙裏打。第 1片（9行）と第 2片（12行）の合計 21行。
一行 15-16字。第 1片 27.0糎× 20.5糎，第 2片 27.0糎× 28.5糎，墨界，8世紀初期写。本文
には古体字が多く用いられる（20字種 36例）。缺筆は民（全 7例，古体字 2例は非缺筆），世・
治は缺筆されない。欄外補入及び朱書による本文訂正あり。加点は朱点（星点）による句点，




以 :1_001,2_003,2_006,2_006,2_011,壞 :1_001,時 :1_003,2_004,禹 :1_004,1_006,有 :1_004,2_010,
徳 :1_006,2_006,2_010, 罔 :1_006,2_002,2_006, 民 :1_006,2_010, 懷 :1_007, 皐 :2_002,2_005,
五 :2_003,2_003, 弼 :2_003, 期 :2_003,2_004, 懋 :2_005, 愆 :2_006,2_006, 簡 :2_006, 嗣 :2_007,








平声 3（才 :2_005,亡 :2_008,2_008）
上声 5（已 :1_002,女 :1_004,2_003,2_005,誤 :2_008）
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1_001:勸之以B九哥k俾勿 [k壞B]《…
1_002:勿壞在此三者而已 s》帝曰俞地平天 [成 ]…
1_003:永賴時B乃功《水土治曰平五…歎美之言是 [汝 ]…》…
1_004:女 s禹Bk朕宅帝位卅有B三 [載 ]…
1_005:惟弗怠揔朕師《八十九十曰…k厭倦万機…
1_006:欲使 [攝 ]也》禹B曰朕徳B罔B克 .民B[弗 ]…
1_007:[徳 ]徳乃k降黎民K懷B之《邁…民K…
1_008:繇布行其徳 .下k*冾於民K民K歸服之也》帝念才念茲 [在 ]…
1_009:《茲此釋廢也念此人在此功廢此人在此罪言不可誣》名言茲在茲允出茲在









2_008:之*〔政〕》k宥過亡p大刑故亡p小《過誤 s所犯 .雖大必宥 .不忌故犯 .雖小必刑》罪B疑
惟+*輕功
2_009:*+誰重《刑疑附輕 .賞疑從重 .忠厚之至》與其B殺弗k辜 .寧失弗經 .k好生
2_010:之徳B.洽於民B心 .茲用弗犯于有B司《辜罪也經常也司主也皐






















享 :002,002,012,時 :006,篤 :006,罔 :007,敢 :007,其 :008,裕 :009,稱 :011,徳 :011,以 :011,揚 :011,








001:《…[識 ]（百）君諸（侯之奉上）者 .亦識其有違（上）者奉（上之道）[多 ]威儀 .々不及礼
物惟曰不奉上矣》
002:惟弗役志于享B凡民 .惟曰弗享B.惟事爽
003:侮《言人君惟不役志於奉上 .則凡民化之 .惟不奉上矣如此則惟政事其差*錯侮慢 .不可治K
理也》
004:乃惟孺子 .放朕弗暇 .聽朕教女于k棐民彝
005:《*我爲政常若不暇 .汝惟小子 .當分取我之不暇而行之 .聽我教汝於輔民之常而 [用 ]（之）》*
（女乃是不）
006:k蘉廼時B.惟弗永才p《汝乃是不免 [爲 ]政 .汝是惟不可長哉 .欲其必免爲可長也》篤B
007:敘廼正父 .罔B弗若予不敢B廢廼命《厚次序 .汝正父之道而行之 .無不
008:順我 .所爲則天下不敢*棄汝命 .常奉之》女往敬才p.茲予其B明*〔教〕農才p.彼
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009:裕B我亡遠用戻《汝往居新邑 .敬行教化哉 .如此我其退老明教農民以義哉 .彼天下被寬裕之
010:政則我民無遠用*來 .言皆來矣也》王若曰 .公明保予沖子《成王順周公意 .請留之自輔 .言
011:公當明安汝 .我童子不可去也》公稱B丕顯徳B.以B予小子 .揚B文武烈B《[言 ][公 ]









【S.8464】尚書巻第 6  泰誓中末尾伝文至泰誓下前半「祝降時喪」伝文「其命故下是」
１．書誌
内題「泰誓下第廿九」（004）。IDP画像有り。黄楮紙。裏打。二紙（第 1紙 7行，第 2紙 9行，
合計 16行），一行 15-16字，27.0糎× 34.5糎，薄墨界（界高 23.5糎×界幅 2.3糎），8世紀中





厥 :002,003,005,007,徳 :002,誓 :004,005,時 :005,015,有 :007,類 :007,五 :008,絶 :009,之 :010,賢 :010,










002:若崩厥 B角《言民 K畏紂之虐 .危懼不安 .若崩摧其角无所容頭也》烏虖乃一徳 B
003:一心 .立定厥B功惟克永世K《汝同心立功則能長世K以安之也》
004:泰誓B下第廿九
005:時B厥B明 .王乃大巡六師 .明誓B衆士《是其戊午明日 .師出
006:以律 .三申k令之 .k重難之義衆士百 [夫 ]k長k[以 ]k上也》王曰烏虖我西土君子
007:天有B顯道 .厥B類B惟彰《言天有明道 .其義類惟明言王所宜法則》+*{今}商王
<2>
008:受狎侮五B常 .荒怠弗敬《輕狎五常之教 .侮慢不行大爲怠k惰 .不敬天地
009:神明》自絶B于天 .結怨于民K《不敬天自絶之 .酷虐民K結怨*〔之=也〕》k斮k朝渉
010:之Bk脛 .k剖賢B人之心《冬月見朝渉永者 .謂其脛k耐寒斬而視之比干忠諫 .謂其心異*人&
於剖
011:而觀之 .酷虐之甚》作畏殺戮B.毒k*痡四海《痡病也言害所及遠》崇信B
012:姦回 .放黜師保B《廻k邪也姧耶之人 .反尊信之可法以安者 .返放退之也》屏弃
013:典刑 .囚奴B正士《屏弃常法$*箕而不顧 .箕子正諫 .而以爲囚奴》郊社弗修 .宗
014:廟B弗享B.作奇k伎淫巧 .以B悦婦人《言紂廢至尊之敬營卑k褻惡
015:事作過制伎巧以恣耳目之欲》上帝弗順 .祝降時B…《…
016:[其 ][命 ][故 ][下 ][是 ]…
（注）
007「今」，朱書補入。
009「之=也」，墨書「之」を朱書「也」で重書訂正。
010「人於」，「人」右傍に朱転倒符，「於」字画中に朱圏点。
011「痡」，朱書で字体補訂。
013「箕」，右傍墨書「ト」で見消。
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